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En el presente artículo se explica de forma clara, con explicaciones paso a paso, la construcción de un motor 
eléctrico sencillo, para poder utilizarlo en el aula-taller de tecnología con nuestros alumnos. Al final del artículo 
proporcionamos una serie de actividades relacionadas con los motores eléctricos, para caso de considerarlo 
conveniente el profesor pueda utilizarlo con sus alumnos. 
CONCEPTOS PREVIOS 
Espira 
Una espira es simplemente una vuelta completa de cable, es decir, es un círculo construido mediante cable 
conductor, pero que tiene un terminal de entrada y otro de salida para la corriente eléctrica. En el siguiente 





Una bobina es la agrupación de dos o más espiras, es decir, para construir una bobina debemos arrollar 
cable eléctrico, dándole forma circular. A lo largo del artículo, usaremos indistintamente bobina o espiras. 
Motor eléctrico 
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica de entrada en energía 
mecánica de rotación a la salida.  
Motor simple didáctico  
Consiste en conseguir el movimiento de rotación con el menor número de piezas posible, para que nuestros 
alumnos conozcan que elementos son los mínimos indispensables para conseguir el movimiento de rotación 
(hacer girar el motor) y así poder distinguir entre los elementos “indispensables” y los elementos auxiliares. 
Explicación  
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Al colocar la bobina de cobre sobre los bornes de la pila cerramos el circuito eléctrico y empieza a circular 
corriente eléctrica a través del circuito eléctrico (que acabamos de cerrar y que esta formado por la pila, la 
bobina y los cables de cobre que sujetan las espiras y las conectan con la pila). La corriente eléctrica que circula 
por la bobina de cobre experimenta una fuerza magnética ejercida por el campo magnético que crean los 
imanes. Gracias a esta fuerza magnética y a la forma de espiras (bobina), el hilo de cobre gira sobre su eje 
produciendo el movimiento rotatorio en su eje. 
Materiales: 
 Fuente de alimentación, en nuestro caso usaremos una pila de petaca. 
 Rollo de hilo de cobre esmaltado. 
 Cable eléctrico de cobre, de mayor diámetro que el hilo de cobre (puesto que lo usaremos como soporte 
de la espira). 
 Imán permanente. 
 Pinzas de cocodrilo (para sujetar el cable a la pila de petaca). 
 Tubo de cartón, en nuestro caso hemos usado el cartón vació de un rollo de papel higiénico. 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1 
Cogemos un tubo circular (de cartón, como pueda ser el tubo vacío del rollo de papel higiénico), no interesa 
que el tubo sea de gran diámetro, puesto que cuanto más grande sea el diámetro más pesarán las espiras, 











Cogemos los alicates de corte y cortamos el cable de cobre. A continuación sacamos la bobina (el cable de 
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Paso 3 
Cogemos cada uno de los dos extremos del cable y lo usamos para sujetar las espiras todas juntas, es decir, 












Hemos de ir con cuidado y conseguir que los extremos libres de cobre queden en una misma línea (que hará 
de eje de rotación del motor), es decir, si suponemos que se trata de las manillas del reloj deberíamos 







Este paso es opcional, y posiblemente incluso es mejor no realizarlo puesto que aumentamos el peso de la 
espira (y con ello dificultamos su giro), pero caso de realizarlo solo debemos coger dos trozos de cinta aislante y 
ponerlos en la bobina para unir las espiras. 
Paso 5 
Cogemos papel de lija y lijamos los extremos de la bobina que no están arrollados, pero solo la mitad del 
contorno. 
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Si recordamos la bobina esta construida con cable de cobre esmaltado y el esmalte es aislante eléctrico, por 
ello necesitamos quitarle el esmalte para permitir el paso de la corriente eléctrica. Pero solo le quitamos el 
esmalte al 50% del contorno del cable, puesto que necesitamos que cuando la bobina este girando, durante la 
mitad del ciclo (o rotación) se permita el paso de la corriente eléctrica (para generar la fuerza motriz que haga 
girar la bobina) y en el siguiente medio ciclo, necesitamos que no haya corriente, puesto que la fuerza iría en 
sentido contrario al que deseamos, por ello es mejor anular la corriente eléctrica y que no haya fuerza en 
sentido contrario. En el siguiente dibujo se representa el esmalte de un color más oscuro y a la derecha una vez 
limado el esmalte. En el dibujo no se aprecia correctamente, pero como hemos dicho tenemos de quitarle el 







Cogemos el cable eléctrico y con unos alicates universales pelamos sus dos puntas, es decir quitamos unos 2 
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Paso 7 
Al igual que hemos hecho con la bobina, también lijamos las puntas del cable que acabamos de pelar, puesto 
que es posible que también este esmaltado. Así nos aseguramos que haya un buen contacto eléctrico con las 








Cogemos una de las dos puntas del cable que acabamos de lijar y le damos forma de gancho. Estos ganchos 








Sujetamos los apoyos (ganchos) que acabamos de construir en la pila de petaca, en nuestro caso hemos 
usado unas pinzas de cocodrilo para garantizar el buen contacto eléctrico. Es importante hacer notar que 
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Paso 10 






















Es posible que para que la bobina empiece a girar debamos proporcionamos el autoarranque, es decir, el 
giro inicial para poner en contacto la parte pelada del hilo de cobre con la pila para que empiece a girar la 
bobina 
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ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR 
A continuación proporcionamos una serie de actividades relacionadas con la construcción del motor que 
podemos utilizar con nuestros alumnos. 
Electricidad 
1. ¿Qué partículas forman los átomos? 
2. ¿Qué partículas son las que generan el fenómeno de la electricidad? 
3. ¿Qué es un electrón? 
4. ¿Qué carga tienen un electrón? 
5. ¿Qué es la corriente eléctrica? 
6. ¿Qué diferencia existe entre corriente alterna y corriente continua? 
Motor de corriente continua 
1. ¿Qué significa que las máquinas eléctricas de corriente continua tienen un carácter reversible? 
2. ¿Cómo se puede realizar el cambio de sentido de un motor de corriente continua? 
3. ¿Cuál es la misión de las escobillas? 
4. ¿Cuál es la misión de los imanes permanentes? 
5. Completa las siguientes frases: 
 Los dispositivos que transforman la corriente eléctrica en movimiento reciben el nombre de 
………………………………… 
 Las dinamos transforman …………………… en ………………………. 
6. Observa los electrodomésticos de tu casa y haz una lista con los que utilicen un motor eléctrico.  
Imán  
1. ¿Qué es un imán? 
2. ¿Los polos iguales se atraen o se repelen? 
3. ¿Qué metales son atraídos por los imanes?  
Electroimán  
1. ¿Qué es un electroimán? 
2. ¿En qué se diferencia un electroimán de un imán permanente? 
3. ¿Cómo podemos construir un electroimán? 
4. ¿Qué sucede en el electroimán si quitamos la alimentación eléctrica? 
5. ¿Cuáles son las partes principales de un electroimán? 
6. ¿Para que se utilizan los electroimanes? 
7. ¿Cómo podemos aumentar la fuerza de atracción de un electroimán? 
CONCLUSIONES 
Como hemos visto a lo largo del artículo, la construcción del motor de corriente eléctrica simple es muy 
sencilla y podemos usarlo como una práctica de taller en cualquier curso de la etapa ESO, aunque si bien es 
verdad que los únicos que podrán entender las bases teóricas serán los alumnos de 4º de la ESO.  ● 
